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  หลกัไตรสิกขา คือคุณลกัษณะที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ตามวิถีพุทธ เป็นกระบวนการศึกษาเพื่ อ
ฝึกอบรมและพฒันามนุษย์ให้ประสบความสําเรจ็เป็น
มนุษยโ์ดยสมบูรณ์แบบ ไตรสกิขา  ประกอบดว้ย  ศลี 
สมาธิ ปญัญา ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาที่พัฒนา
มนุษยท์ัง้ทางร่างกาย วาจา ความคดิ จติใจ  อารมณ์
และสติปญัญา  ให้สามารถดํารงชีวิตในสงัคมอย่าง




  Principle of Threefold Learning (Sikkhâ) 
is the characteristics that support the learning in 
accordance with the Buddhist way. It is the 
process of a study to train and develop human in 
order to achieve the state of humankind perfectly. 
The Threefold learning consists of morality, 
mentality and wisdom training. These are the 
process of study 1) to develop human in physical, 
verbal, thought, mental, emotional and intellectual 
aspects, 2) to be able for living in society wisely, 
peacefully and including the freedom in the way of 
conduct to attain the ultimate goal of education.   
 
  วถิีการเรยีนรู้ของกุลบุตรกุลธดิาของไทยใน
อดีตนั ้น  จะได้ รับการอบรมบ่ม นิสัยจากพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง เครือญาติตลอดถึงผู้นําในชุมชุนถึงจารีต
ประเพณี ขนบธรรมเนียม ศลิปวฒันธรรม และวถิชีวีติ
ทีส่บืทอดกนัมาแต่ครัง้บรรพชน เมื่อโตพอกเ็ขา้ศกึษา
ทีโ่รงเรยีน มคีรูอาจารยค์อยสัง่สอน ประสทิธิป์ระสาท
วชิา ความรู้ อบรมบ่มนิสยัต่อมา พร้อมๆ กนันัน้ คน
ในชุมชนจะช่วยกนัดูแลและเป็นหูเป็นตา เป็นพี่เลี้ยง
กล่อมเกลาฝึกหดันิสยัให้เตบิโตเป็นคนด ีมคีวามรู ้ มี
พฤตกิรรมทีด่งีาม มจีติใจทีบ่รสิุทธิ ์มคีวามหลกัแหลม
ในเชงิภูมปิญัญา 












จะบรรเทาเบาบางปญัหาต่าง ๆ ในสงัคม และหาก
นักศึกษามีคุณลักษณะตามหลักไตรสิกขา มีศีล มี
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ได้แก่ หลักไตรสิกขา หลักปจัจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐ ิ
หลักอริยสัจ 4 หลักปญัญา 3 หลักพหูสูต หลักวุฒิ
ธรรม หลกัสปัปุรสิธรรม 7  หลกัขนัต ิหลกัอทิธบิาท 4 
หลกัศรทัธา หลกัความไม่ประมาท หลกัโอวาท 3 หลกั
ทาน ศีล ภาวนา หลกัเบญจศีล-เบญจธรรมและหลกั





มรรคมีองค์ 8 ในฐานไตรสกิขา ซึ่งพระธรรมปิฎก 






ธรรม  และใชเ้ป็นแม่บทในการบรรยายวธิปีฏบิตัธิรรม 
เพื่อใหม้องเหน็เป็นหมวดหมู่  อนัจะช่วยส่งเสรมิความ
เขา้ใจให้ชดัเจนยิง่ขึน้ จงึจดัองค์ประกอบทัง้ 8 ของ
มรรคเขา้เป็นประเภทๆ เรยีกว่า ขนัธ ์หรอื ธรรมขนัธ ์ 
แปลว่า  หมวดหมู่ม ี 3 ขนัธ์กล่าวคอื ศลีขนัธ์  สมาธิ
ขนัธ์  และปญัญาขนัธ์  เรียกง่ายๆ ว่า  ศีล  สมาธ ิ 








ดงัน้ี    
   1. ด้านศีล  สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จ
พระสงัฆราชฯ [2] ไดใ้หค้วามหมายของศลีว่าเป็นปกต ิ
หมายถงึ ปกติทางกาย วาจา ใจ เพราะมใีจคดิงดเว้น
โทษทางกาย วาจา ทีค่วรงดเวน้ 
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) [3]ไดใ้ห้
ความหมายว่า ศลีพื้นฐานหรอืขัน้ต้นที่สุด คอื การไม่
เบยีดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยทางกาย หรอืวาจา และ
การไม่ทาํลายสตสิมัปชญัญะทีเ่ป็นตวัคุม้ศลีของตน ศลี
ขัน้ต้นที่สุดน้ีนิยมเรยีกกนัว่า ศลี 5  ศลีนัน้ม ี2 ระดบั 
1) ระดบัทัว่ไป ได้แก่ ระดบัธรรม เป็นขอ้แนะนําสัง่
สอนหรือหลกัความประพฤติที่แสดง เป็นไปตามกฎ
ธรรมดาแห่งความดคีวามชัว่ทีเ่รยีกว่ากฎแห่งกรรม  2) 














 พระราชญาณวสิฐิ; และคณะ[4] สรุปว่า ศลี
ประกอบดว้ยมรรคมอีงคแ์ปด 3 ขอ้ คอื          
1) สมัมาวาจา เจรจาชอบ ไดแ้ก่ เวน้จากวจทีจุรติ 4 
คอื เวน้จากพดูปด เวน้จากพดูสอ่เสยีด เวน้จากพดูคาํ
หยาบและ เวน้จากพดูเพอ้เจอ้ 2) สมัมา 
กมัมนัตะ การงานชอบ ไดแ้ก่ เวน้จากฆา่สตัว ์ เวน้
จากลกัทรพัยแ์ละเวน้จากประพฤตผิดิในกาม 3) 
สมัมาอาชวีะ เลีย้งชพีชอบ ไดแ้ก่ การแสวงหาเครื่อง
เลีย้งชพีในทางไม่ผดิศลีธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ประยทุธ ์ปยุตฺโต) [5]  สรุปว่า คุณลกัษณะของผูม้ศีลี
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ประกอบดว้ย 1) การพดูหรอืการแสดงออกทางวาจา ที่
สจุรติ ไมท่าํรา้ยผูอ้ื่น ตรงความจรงิ ไม่โกหกหลอกลวง 
ไม่สอ่เสยีด ไม่ใหร้า้ยป้ายส ีไมห่ยาบคาย ไม่เหลวไหล 
ไม่เพอ้เจอ้เลื่อนลอย แต่สภุาพน่ิมนวล ชวนใหเ้กดิ
ไมตรสีามคัคกีนั ถอ้ยคาํทีม่เีหตุผล เป็นไปในทาง
สรา้งสรรคก่์อประโยชน์ เรยีกว่า สมัมาวาจา (วาจา
ชอบ)  2) การกระทาํทีด่งีาม สจุรติ เป็นไปในทาง





ของรกัของหวงแหนของผูอ้ื่น เรยีกว่า สมัมากมัมนัตะ 
(กระทาํชอบ) 3) การประกอบอาชพีทีส่จุรติ ไม่ก่อ
ความเดอืดรอ้นเสยีหายใหแ้ก่ผูอ้ืน่ เรยีกว่า 
สมัมาอาชวีะ (อาชพีชอบ) 
  วศนิ อนิทสระ[6] สรุปว่า สมัมาวาจา คอื การ
พดูชอบโดยเวน้จากวจทีุจรติ 4 คอื 1) เวน้จากการพูด
เทจ็ 2) เวน้จากการพูดส่อเสยีด 3) เวน้จากการพูดคํา
หยาบ  4) เว้นจากการพูดคําเพ้อเจอ้ เหลวไหล เมื่อ
เวน้จากวจทีุจรติ 4 แลว้ ควรพูดวาจาทีด่ ี4 ประการ 
คือ พูดจริง พูดประสานสามัคคี พูดคําอ่อนหวาน 
สมัมากมัมนัตะ คอืการกระทําชอบ คอืเวน้จากการฆ่า
สตัว์ สตัว์ทุกชนิดไม่ว่าเลก็หรอืใหญ่ไม่ว่ามนุษย์หรือ
ดริจัฉาน เมื่อมชีวีติมาแลว้ย่อมรกัชวีติของตน ม ีWill 














  สรุป ศลีคอืการฝึกอบรมพฒันากาย และวาจา 




ปกต ิไม่ขดัขวางพฒันาการของตนหรอืสงัคม  
 2. ด้านสมาธิ สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็
พระสงัฆราชฯ [2] สรุปว่า อาการที่เป็นสมาธินัน้คือ
อาการที่จติตัง้และเมื่อตัง้มัน่ ไม่ใช่ชนิดทีค่ลอนแคลน 
กวดัแกว่ง กลบักลอก แต่เป็นชนิดทีต่ัง้มัน่ ตัง้มัน่อยู่ใน
กุศลธรรมทัง้หลาย ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติทํ า
กรรมฐานเพื่อสมาธ ิและเมื่อทาํบ่อยเขา้แลว้ กจ็ะทําให้
จติน้ีตัง้มัน่ไดด้ยีิง่ขึน้ เพราะว่าน้อมมาบ่อย ๆ จติกจ็ะมี
ความคุ้นเคยอยู่ในกรรมฐาน ก็จะสละอารมณ์ที่เป็น
ฝา่ยกเิลสได ้ พระราชญาณวสิฐิ; และคณะ [7] กล่าวว่า 
สมาธิประกอบด้วยมรรคมีองค์แปด 3 ข้อ คือ 1) 
สมัมาวายามะ ทําความเพยีรชอบ ไดแ้ก่ ปธาน 4 คอื 
เพยีรไม่ใหอ้กุศลเกดิ  เพยีรละอกุศลทีเ่กดิแลว้ เพยีร
ใหกุ้ศลเกดิและเพยีรรกัษากุศลทีเ่กดิแลว้ ใหต้ัง้มัน่และ
ใหเ้จรญิ 2) สมัมาสต ิระลกึชอบ ไดแ้ก่ ระลกึในสตปิฏั
ฐาน 4 คอื กายานุปสัสนา เวทนานุปสัสนา จติตา
นุปสัสนาและ ธมัมานุปสัสนา 3) สมัมาสมาธ ิ ตัง้จติ
ชอบ ไดแ้ก่ ตัง้อยู่ในฌาน 4 คอื ปฐมฌาน ทุตยิฌาน 
ตตยิฌาน จตุตถฌาน 
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) [8] 
กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้มีสมาธิประกอบด้วย        






สมัมาวายามะ (พยายามชอบ) 2) การมสีตกิํากบัตวั 
คุมใจไวไ้ม่ใหอ้ยู่กบัสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งต้องทําในเวลานัน้ ๆ 
ใจอยู่กับกิจ จิตอยู่งาน ระลึกได้ถึงสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่
เกื้อกูลเป็นประโยชน์ หรอืธรรมที่ต้องใชใ้นเรื่องนัน้ ๆ 
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เวลานัน้ ๆ ไม่หลงใหลเลื่อนลอย ไม่ละเลยหรอืปล่อย
ตวัเผอเรอ โดยเฉพาะสตทิีก่ํากบัทนัต่อพฤตกิรรมของ
ร่างกาย ความรูส้กึ สภาพจติใจและความนึกคดิของตน 
ไม่ปล่อยใหอ้ารมณ์ทีเ่ยา้ยวนหรอืยัว่ยุมาฉุดกระชากให้
หลุดหลงเลื่อนลอยไปเสยี เรียกว่า สมัมาสติ (ระลึก
ชอบ) 3) ความมจีติตัง้มัน่ จติใจดําเนินอยู่ในกจิในงาน
หรอืในสิง่ทีก่าํหนด (อารมณ์) ไดส้มํ่าเสมอ แน่วแน่เป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีว สงบไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวกหวัน่ไหว 
บรสิทุธิ ์ผ่องใส ไม่ขุน่มวั นุ่มนวล ผ่อนคลาย ไม่เครยีด
กระดา้ง เขม้แขง็ ไม่หดหู่ทอ้แท ้พรอ้มทีจ่ะใชง้านทาง
ปญัญาอย่างไดผ้ลด ีเรยีกว่า สมัมาสมาธ ิ(จติมัน่ชอบ) 
  วศิน อินทสระ [9] สรุปว่า สัมมา วายามะ 
ความเพยีรชอบ จดัเป็นคุณธรรมสาํคญัยิง่ประการหน่ึง 
เ ป็ นคุณธรรมที่ ศ าสดาของทุ กศาสนายกย่ อ ง 





ความทุกขค์วามตํ่าทราม เป็นผล  สมัมาสต ิ การระลกึ




ของกายเรื่องของความรูส้กึ (เวทนา Feeling) เรื่องจติ 
ให้รู้ว่าอย่างไหนทําให้จิตเสื่อม อย่างไหนทําให้จิต
เจรญิ เช่น นิวรณ์ 5 ทําใหจ้ติเสื่อม โพชฌงค ์7 ทําให้









การเรียน ในที่สุดก็เป็นนักเรียนที่ดี เรียนหนังสอืเก่ง 
สมาธิเป็นพื้นฐานแห่งความสําเร็จทุกอย่าง แต่คน
สว่นมากพอไดย้นิคาํว่าสมาธ ิใจกนึ็กถงึฌาน วปิสัสนา 
ขัน้สงู  ซึง่เหน็ว่าสงูเกนิไปสาํหรบัตน ตนทาํไม่ได ้ไม่มี
เวลาทาํ ขดักบัการงานและเวลาประกอบอาชพี 
  ส รุปสมาธิ  คือกา ร ฝึกอบรมพัฒนาจิต 
ประกอบด้วย สมัมาวายามะ สมัมาสติ สมัมาสมาธิ
เพราะว่าองค์ประกอบของอรยิมรรคทัง้สามประการน้ี
เป็นเรื่องของการฝึกฝนอบรม ควบคุมจิตให้รู้จกัคิด
อย่างเป็นระเบยีบ เรยีกว่า คดิเป็น การทีม่นุษยจ์ะคดิ
เป็นโดยไม่สรา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ตนเองและผูอ้ื่นมี
ความมัน่คงพอที่จะต้านทานกระแสยัว่ยุที่มาจากทัว่
สารทศิ มใิห้หวัน่ไหวไปในทางบวกหรอืลบ แต่มัน่คง 
แน่วแน่ เยอืกเย็น นัน้เป็นการสร้างจติให้มีพลงั เป็น
ฐานในการรองรบัสรรพวชิาต่าง ๆ อย่างมัน่คง 
 3. ด้านปัญญา  สมเด็จพระญาณสังว ร 














 พระราชญาณวสิฐิ; และคณะ [10]  สรุปว่า 
ปญัญาประกอบด้วย 1) สมัมาทฏิฐ ิ ความเหน็ชอบ 
ไดแ้ก่ เหน็อรยิสจั 4 2) สมัมาสงักปัปะ ความดํารชิอบ 
ไดแ้ก่ กุศลวติก 3 คอื เนกขมัมวติก ดํารอิอกจากกาม 
อพัยาบาทวติก ดาํรใินอนัไม่พยาบาทและอวหิงิสาวติก 
ดาํรใินอนัไม่เบยีดเบยีน 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยทุธ ์ปยุตฺโต)  [11] 
สรุปว่า คุณลกัษณะของผูม้ปีญัญาประกอบ ดว้ย 1) 
ทศันะ ความคดิเหน็ แนวความคดิ ความเชื่อถอื 
ทศันคต ิค่านิยมต่าง ๆ ทีด่งีามถูกตอ้ง มองสิง่ทัง้หลาย
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ตามเหตุปจัจยัสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิหรอืตรงตาม
สภาวะเรยีกว่า สมัมาทฏิฐ ิ(เหน็ชอบ) 2) ความคดิ
ความตรติรอง หรอืคดิการต่าง ๆ ทีไ่ม่เป็นไปเพื่อ
เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น ไม่เศรา้หมองขุน่มวั เป็นไป
ในทางสรา้งสรรคป์ระโยชน์สขุ เช่น คดิในทางเสยีสละ 
หวงัด ีมไีมตร ีช่วยเหลอืเกือ้กลู และความคดิทีบ่รสิทุธิ ์
องิสจัจะ องิธรรม ไม่เอนเอยีงดว้ยความเหน็แก่ตวั 
ความคดิจะไดจ้ะเอา หรอืความเคยีดแคน้ชงิชงั มุง่รา้ย
คดิทาํลาย เรยีกว่าสมัมาสงักปัปะ (ดาํรชิอบ) 
  วศนิ อนิทสระ [12] สรุปว่า สมัมาทฏิฐ ิความ
เหน็ชอบคอืความเหน็ถูกตอ้ง ความเขา้ใจถูกตอ้ง  เช่น 
เหน็และเชื่อว่า บุคคลทําดยี่อมได้รบัผลด ีทําชัว่ย่อม
ไดร้บัผลชัว่ บาปบุญมจีรงิ นรกสวรรค์ในโลกอื่นมจีรงิ 




















และตัง้ใจเรยีนย่อมได้ประโยชน์อย่างน้อย 2 ประการ 











มาก คนคดิอย่างใดบ่อย ๆ ในทีสุ่ดกจ็ะเป็นอย่างทีเ่ขา











ใหด้ ีวางแนวจติของเราใหถู้กตอ้ง   






จุดเน้นที่มรีะเบียบวนิัย (ศลี) จติใจที่มัน่คงหนักแน่น 
(สมาธ)ิ มองเหน็สิง่ต่าง ๆ อย่างรูเ้ท่าทนั และตัง้อยู่บน
พื้นฐานของความจริง (ปญัญา) ความจริงจะเป็น
พื้นฐานของการศกึษาเรยีนรู้ทัง้ปวง เพราะสิง่ทัง้ปวง
ล้วนมีความจริงประกอบอยู่ อย่ าง เพียงพอตาม
ธรรมชาตขิองสิง่นัน้  
  หลกัของไตรสกิขา เป็นการพฒันาแบบองค์
รวม  มหีลกัการทีส่าํคญัคอื 1) สรา้งปจัจยัแห่ง
สมัมาทฏิฐใิหเ้กดิขึน้ก่อน ไดแ้ก่ (1) ปจัจยัภายนอกทีด่ ี
(ปรโตโฆสะ) คอื สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมทีด่ ีมคีวามเป็นกลัยาณมติร 
(2) ฝึกการคดิอย่างถูกวธิ ี(โยนิโสมนสกิาร) เป็นการให้
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(ประยุทธ ์ปยุตฺโต) [12]  2) การฝึกตามหลกัของ
ไตรสกิขา ซึง่มหีลกัสาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่  
(1) ศลี เป็นเรื่องของการฝึกศกึษาดา้นความสมัพนัธ์
กบัสิง่แวดลอ้มทางวตัถุและทางสงัคม บางทแียกย่อย
ไปอกี คอื การพฒันาความสมัพนัธก์บัวตัถุ เรยีกว่า 
“กายภาวนา” และการพฒันาความสมัพนัธก์บัเพื่อน
มนุษย ์เรยีกว่า ศลีภาวนา (2) สมาธ ิเป็นการพฒันา
ดา้นจติใจ เช่น เรื่องของคุณธรรม ความด ีเรื่องของ
สมรรถภาพจติใจ ความเขม้แขง็ หมัน่เพยีร อดทน 
ความมสีต ิสมาธ ิความสขุ ความสดชื่น เบกิบาน 
เรยีกว่า จติภาวนา (3) ปญัญา เป็นการพฒันาดา้น
ความรู ้ความเขา้ใจ เน้นความรูต้ามความเป็นจรงิ หรอื
รูต้ามทีม่นัเป็น เรยีกว่า ปญัญาภาวนา 3) วดัและ
ประเมนิผล การพฒันาทีร่อบดา้นครอบคลุมนัน้นกั
การศกึษาปจัจุบนัวา่ม ี4 อย่างเรยีกว่า การพฒันา 4 
ดา้น คอื 1) พฒันากาย แยกไดเ้ป็นหลายอย่าง อย่าง




ดงีาม ตวัการพฒันากาย เรยีกวา่กายภาวนา ถา้เป็น






เรยีกว่า ภาวติศลี 3) พฒันาจติ เป็นการฝึกอบรม
เสรมิสรา้งจติใจ ใหพ้รัง่พรอ้ม สมบรูณ์ดว้ยคุณสมบตัิ
ทัง้ 3 คอื  (1) คุณภาพจติ ไดแ้ก่ พวกคุณธรรมต่างๆ 
คอื เสรมิสรา้งจติใจใหด้งีาม (2) สมรรถภาพจติหรอื
ความสามารถของจติ คอืความมสีตดิ ีมวีริยิะ ความ
เพยีรพยายามสูง้าน มขีนัต ิความอดทนและทนทาน 
(3)  สขุภาพจติ คอืมจีติทีม่สีขุภาพด ีมจีติใจเป็นสขุ 
สดชื่น เบกิบาน ร่าเรงิ ปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส  การ
พฒันาจติน้ีถา้เรยีกสัน้ๆกเ็รยีกวา่ จติตภาวนา ถา้เป็น
คนทีฝึ่กอบรมจติแลว้ พฒันาจติแลว้กเ็รยีกว่าเป็น ภา




ดว้ยอคต ิเหนือจากการรบัรูน้ัน้ ยงัมขี ัน้ต่อไปอกีคอื
การคดิการวนิิจฉยั ซึง่หมายถงึการคดิวนิิจฉยัดว้ยการ












โดยสมบรูณ์ การพฒันาทางปญัญา เรยีกว่า ปญัญา
ภาวนา ถา้เป็นคนกเ็รยีกว่าภาวติปญัญา คอืเป็นคนที่
ไดฝึ้กอบรมพฒันาปญัญาแลว้กจ็บการพฒันา 4 ดา้น 
ซึง่ถอืว่าครบถว้นสาํหรบัชวีติ ดงันัน้การดาํเนินชวีติทีด่ี
จงึตอ้งมกีารศกึษา และพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา 







ฝึกฝน  ซึง่ตามหลกัพระพุทธศาสนาเรยีกว่า ไตรสกิขา  
ประกอบดว้ย  ศลี สมาธ ิปญัญา ซึง่เป็นกระบวนการ
ศกึษาทีพ่ฒันามนุษยท์ัง้ทางกาย วาจา ความคดิ จติใจ  
อารมณ์และสตปิญัญา  ให้สามารถดํารงชวีติในสงัคม
อย่างสนัต ิ มอีสิรภาพ เน้นการปฏบิตัฝึิกหดัอบรมตน  
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องค์ประกอบของหลกัอริยสจั 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
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